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ABSTRAK
Pengenalan ikan adalah cara mengidentifikasi ikan berdasarkan gambaran bentuk pola tubuh ikan beserta
ciri â€“ cirinya, Otak manusia memiliki kemampuan yang handal dalam melakukan pengenalan jenis ikan,
namun tidak banyak manusia yang mengetahui jenis ikan yang ada di Indonesia. Dengan berkembangnya
dan semakin meluasnya penggunaan komputer, diharapkan kemampuan pengenalan ikan yang dimiliki oleh
manusia dapat diadopsi pada perangkat komputer. Salah satu penerapan pengenalannya menggunakan
metode Principal Components Analysis atau PCA. Analisis komponen utama atau PCA (Principal
Components Analysis) adalah suatu metode ekstraksi ciri atau pengkompresian data yang mampu
mengidentifikasi ciri tertentu yang merupakan karakteristik suatu citra. 
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ABSTRACT
Introduction of fish is a way of identifying fish based on the description of the shape of the fish body pattern
and its characteristics, the human brain has a reliable ability in making the introduction of fish species, but not
many humans know the types of fish in Indonesia. With the development and widespread use of computers, it
is expected that the ability of the recognition of fish that is owned by humans can be adopted on a computer
device. One application of its introduction using the method of Principal Components Analysis or PCA.
Principal component analysis or PCA (Principal Components Analysis) is a method of feature extraction or
data compression that is able to identify certain characteristics that are characteristic of an image.
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